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　LSI の 微 細 化の進展は SoC








































SoC（System on a Chip）ともいう。
■用語説明■
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3   いま何故アナログ技術か 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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グは同 16.1％増の 371 億米ドルと
大きく伸びたが、MOSロジック
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られている GSM（Global System 
for Mobile Communications 注５）












ISSCC：International Solid-State Circuits Conference                                                                        参考資料 24）を基に科学技術動向研究センターにて編集
図表６　産業界の大学支援
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ランドの Helsinki University of 
Technology、スイスのETHZ（Swiss




















































の 87 件、2004 年の 106 件、そし
て 2005 年には 202 件と米国に次
ぐ第２位にまで上昇してきた。現
在、NSoCプログラムはフェーズ













る。National Applied Research 
Laboratories（NARL）の下部組織
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「RF Designers are from Mars, 
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07）  電子機器とシステム LSI（2005
システムLSI技術大全　松澤昭）
08）  Technology in the Internet Age
（Dennis D. Buss, ISSCC 2002 
Session1. 1）




11）  誰 が 技 術 者 を 育 成 す る か
（MATLAB EXPO 2005、2005. 
12　松澤昭）







14）  T r e n d s  o f  t h e  w i r e l e s s  
semiconductor industry（Minatec 
CrossRoads 2006）
15）  Research programs for LETI（L 
Malier）
16）  Development of National System-
on-Chip（NSoC）Program in 
Taiwan（Che-Yen Chang, Wei 
Hwang）
17）  LSI開発拠点に変貌する台湾技術
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者の育成に総力を結集（2005. 12. 
5　日経エレクトロニクス）
18）  6th RF Integrated Circuit  
Technology Workshop




























27）  高周波 RF CMOSアナログ回路
の設計技術と開発事例及び今後
の展望（2006. 10　束原恒夫）
28）  アナログ新時代とベンチャー企
業及び大学（2006. 4　日本半導
体ベンチャー協会誌　松澤昭）
29）  アナ／デジ高周波回路と実装設
計の勘どころ（日刊工業新聞社
発行　長谷川弘）
30）  電子機器の進化を支えるアナロ
グ技術、その人材育成（2006. 9 
2006 東京国際デジタル会議　小
林春夫）
31）  http://www.starc.jp/about/
news/STARCNews_No28.pdf　
（p. 12‐13）
情報・通信ユニット
野村　　稔
科学技術動向研究センター
http://www.nistep.go.jp/index-j.html
蘋
企業にてコンピュータ設計用CADの研究
開発、ハイ・パーフォーマンス・コンピュ
ーティング領域、ユビキタス領域のビジネ
ス開発に従事後、現職。スーパーコンピュ
ータ、LSI 設計技術等、情報通信分野での
科学技術動向に興味を持つ。
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